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[摘  要]   作为政府绩效评估研究的一项基础性工作, 评估类型划分的清晰有助于我们更好地把握政府绩效评估的主要
内容,有助于绩效评估工作的有序开展, 有助于改进政府决策和管理责任, 降低行政成本, 提高政府效能和执政能力。现今学
术界在此方面的研究还比较零散,本文试从主体、对象、目的、指标属性等四个标准对政府绩效评估类型进行尝试性划分。
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进行科学、合理的绩效评估, 有助于实现行政资源的优化配
置。


































































统计方法。雷蒙# 鲍尔在5指标6一书中提出: / 指标是一种
量的数据,它是一套统计数据系统, 用它来描述社会状况的
指数,制定社会规划和进行社会分析, 对现状和未来做出估
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